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1. (a) Buktikan bahawa masa perjalanan dalam suatu sfera adalah
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka suratyang bercetak sebelum anda memulakan peperikslan ini.
Jawab mana-mana EMpAT soaran. Kesemuanya wajib dijawab di daramBahasa Malaysia.
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di mana = rlv,
= 
jejari hingga titik pusingan sinar,
= (r sin i)/v(r), dan
= 
jejari sfera.
(40/100)
Dengan kaedah kesongsangan Herglotz-wiechert, carilahperubahan halaju dengan kedalaman daripada penggunaan
lengkung masa-perjalanan yang diteliti. Jelaskan terbitan anda.
(60/100)
Di permukaan suatu pepejal poisson, Xr = 0 dan
u,r = 4.42 Ak sin (kx1 - wt) ..
ug = 0.62 Ak cos (kxr - wt)
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Dengan bantuan lakaran yang jelas dan lengkap, huraikan
sesaran gelombang Rayleigh. Apakah perbezaan antara
perambatan gelombang Rayleigh dalam ruang-setengah dan
ruang-berlapis. (s0/100)
(a)
Bincangkan fenomena tsunami dan kesan perubahan amplitud
gelombangnya.
(s0/100)
Dengan gambarajah yang lengkap dan berlabel, lakarkan fasa-
fasa Pg, P*, PmP dan Pn yang boleh diteliti pada jarak-jarak
rantau.
(20/100)
Dengan gambarajah yang terang dan berlabel, lakarkan
kewujudan fasa-fasa PK|KP, PKIKP, PKP, PKKP, S, ScS, sScS
dan PS.
(40/100)
(c) Bincangkan kaedah stesen berganda untuk mencari lokasigemPabumi' 
(40/1oo)
4. Dengan contoh-contoh yang sesuai, huraikan aliran haba di Pasifik
Barat.
(100/100)
Jelaskan prinsip kaedah karbon-14 untuk penentuan umur dan
karangkan perubahan kandungan karbon radioaktif di atmosfera.
(100/100)
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1 Apakah masarah-masalah penyelesaian kaedah tersebut?
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